Interjúvázlat a "Civil szféra humánerőforrás kapacitásának szerepe a vidékfejlesztésben" című kutatáshoz by unknown
CIVIL DIMENZIÓK 1.
Interjúvázlat a
„C ivil szféra hum ánerőforrás kapacitásának szerepe a vidékfejlesztésben”
cím ű kutatáshoz
I. Szervezet adataira vonatkozó kérdések
1. A lap ítás é v e :______év
2. A  szervezet közhasznúsági státusza:
nem közhasznú □ közhasznú □ kiemelkedően közhasznú □
3. A  szervezet fő tevékenységi területe a nonprofit statisztikai besorolás 
szerint:
a) kultúra □ 0 gazdaságfejlesztés □
b) vallás □ m) jogvédelem □
c) sport □ n) közbiztonság védelem □
d) szabadidő □ °) többcélú adományosztás,
e) oktatás □ nonprofit
f) kutatásU P) szövetségek □
g) egészségügy □ q) nemzetközi kapcsolatok □
h) szociális □ r) szakmai,
i) polgárvédelem, tűzoltás □ s) gazdasági érdekképviselet
1) környezetvédelem □ □
k) településfejlesztés □ t) politika □
4. A  szervezet hatóköre (tevékenysége, célja, tagjai, tám ogatói, 
szo lgá lta tása it igénybe vevők köre alapján):
a) Egy intézmény támogatása, konkrét cél elérése □
b) Kisebb lakó,- munkahelyi körzet, egy település □
c) Több település, kistérségű
d) Megye □
e) Több megye, régió □
f) Országos □
g) Nemzetközi □
h) Nem határozható meg □
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c) Társadalmi szervezet, szövetség, érdekképviselet □
d) Nonprofit gazdasági társaság □
e) Egyesülés □
f) Egyéb, és pedig:________________________
6. Voltak-e szervezetüknek 2011-ben nyilvántartott:
a.) magánszemély tagjai igen □ nem □
Ha igen, mennyi
10 fő  alatti □ 
11-30 fő D  
31-50 f ő n  
51-100 fő n
101-200  fő n
2 0 1 - 5 0 0  fő n  
5 0 1 - 1 0 0 0  fő n
1001-2000  fő n
2001-5000 fő n  
5001-10000 fő n  
10000 fő  feletű
b.) jogi személy tagjai (vállalat, vállalkozás, intézmény, önkormányzat stb.)
igen:__ fő
nem □
c.) szövetség, ernyőszervezet esetén önálló jogi személy tagszervezetei 
(egyesületek, alapítványok, egyéb nonprofit szervezetek) 
igen:__ fő nerrO
d.) nem önálló alap-, illetve helyi szervezetei 
igen:__ fő nem □
Becsülje meg, hogy a szervezet alap-, illetve helyi szervezeteinek együttesen hány 
magánszemély tagja van:
100 fő alatti n 1001-5000 fő □
101-500 fő n  5001-10000 fő n
501-1000 főn 10000 fő felettIJ
7. Szervezetük m ely forrásból elégíti ki m unkaerő igényét? (több válasz is 
jelölhető)
a) döntéshozók barátai, családtagjai □
b) döntéshozók korábbi munkahelyeiről □
c) már alkalmazásban álló munkatársak révén □
d) munkaügyi központok segítségével □
e) munkaerő közvetítő magáncégek segítségével □
f) helyi vagy országos napilapban hirdetés alapján □
g) interneten történő hirdetéssel □




8. A  fizetett alkalm azottak  dem ográfiai adatai 2011-ben
Nők száma _fő Nyugdíjasok száma __fő
20 év alattiak száma _fő Alapfokú végzettségűek 
száma
__fő
20-40 év közöttiek száma _fő Középfokú végzettségűek 
száma
__fő
41-60 év közöttiek száma __fő Felsőfokú végzettségűek 
száma
__fő
60 év felettiek száma _  fő Nappali tagozaton tanuló 
diákok száma
_fő
9. A  közép  és fe lsőfokú foglalkoztatottak szám a szakképzettség szerint
2011-ben











10. A  fog la lkoztatottak  között 2011-ben volt-e az alábbi típusok közül, ha 
igen  hány fő?
Pályakezdő __fő
GYES, GYED-ről visszatérő __fő






Egyéb fogyatékkal élő __fő
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11. A  foglalkoztatottak bérköltségét és az ehhez kapcsolódó járulékokat 
m ilyen arányban fedezik az alábbi forrásokból?________________________
(Teljes összege 100%) %
Alap- ill, gazdálkodási tevékenység 
bevételéből, tagdíjakból
Normatív állami támogatásokból






Egyéb forrás, és pedig:
12. A  szervezet főállású foglalkoztatottjai részt vettek-e a következő típusú  


















fő fő fő fő fő




fő fő fő fő fő
Egyéb szakmai 
ágazat, és pedig: fő fő fő fő fő
13. Volt-e szervezetüknek 2011-ben rendszeresen dolgozó önkéntese?
igen □ nem □
Ha igen,
a rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma:___ fő
egy rendszeresen dolgozó önkéntes — ádagos — havi munkaideje:__ óra
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14. V ég eztek-e  alkalm anként m agánszem élyek, saját tagjaik a szervezetük  
részére 2011-ben  önkéntes m unkát?
igen □ nem □
Egy hónap alatt átlagosan körülbelül hányán végeztek alkalmi önkéntes munkát: 
__ fő
Ezek a segítők egy átlagos hónapban, együttesen körülbelül hány órányi önkéntes 
munkát végeztek:__ óra
15. M ennyi a szervezet éves bevétele nagyságrendileg?
500 ezer Ft alatti □
500.001 Ft -  1.000.000 Ft közötti □
1.000. 001 Ft -  5.000.000 Ft közötti □
5.000. 001 Ft -  15.000.000 Ft közötti □
15.000. 001 Ft -  25.000.000 Ft közötti □
25.000. 001 Ft -  50.000.000 Ft közötti □
50.000. 001 Ft feletti □
16. A  szervezet alkalm azottainak, m unkatársainak foglalkoztatási jellem zői 













2008 fő fő fő
2009 fő fő fő
2010 fő fő fő
2011 fő fő fő
2012 fő fő fő
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17. A  szervezetük m ilyen form ában látja el a m űködéshez szükséges alábbi 




























































































II. T en den ciák , vélem ények a hum án erőforrás gazdálkodásuk terén
A. Foglalkoztatási életút
1. M ikor vették  fel az első m unkatársukat/m unkatársaikat fő- vagy  
részm u nkaidős állásba, ennek mi volt az oka és m ilyen forrásból 
finanszírozták?
2. A  további fő- és részm unkaidős m unkatársak foglalkoztatására hogyan, 
m ilyen  okokból kifolyólag került sor és m ilyen forrásból finanszírozták?
3. P ályázati fo rrásból alkalm aztak/alkalm aznak-e m unkatársa(ka)t? H ány  
főt? A  p á lyázat lezárása  után m eg tudták/tudják-e tartani? H a nem , segitik- 
e az e lh elyezkedésüket; ha m eg tudták tartani őket, akkor m ilyen m ódon és 
fo rrásokból?
4. H átrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása m egfigyelhető-e  
Ö nöknél? A k ár igen , akár nem , m i az oka?
5. A  szervezeten  belüli m unkatársi állom ány szám beli változásainak  
álta lában  m i vo lt az oka? Je lö ljü k  m eg a leginkább jellem ző okokat (akár 
többet is)!
a) A foglalkoztatottak élethelyzetében beállt változások (pl. gyermekvállalás, 
költözés)^
b) A szervezet anyagi, gazdálkodási helyzetében beállt változások 
(növekvő/csökkenő bevételek, új/elmaradt pályázati források) □
c) Az állami vagy a piaci szektor magasabb bérkínálata □
d) Szakképzett munkaerő-kínálat növekedése/csökkenése □
e) Növekvő/csökkenő szervezed feladatok, szolgáltatások □
f) Szervezeten belüli konfliktusok, nézetkülönbségek □
g) Egyéb okok, éspedig:__________________________________ □
6. V an nak-e az önök  szervezetében nonprofit szakm ai 
képesitésse l/ ism erette l rendelkező m unkatársak? H a igen, m ilyen  
végzettségekk el rendelkeznek és hány fő?
a) nem rendelkezik ilyennel 0
b) felsőoktatási (egyetemi, főiskolai) keretek között hallgatott nonprofit
tárgyak_fő
c) felsőfokú, szakirányú nonprofit továbbképzés (2 éves)___ fő
d) nonprofit menedzser/assisztens OKJ-s képzés___ fő
e) igazolást, végbizonyítványt adó rövidebb-hosszabb nonprofit tanfolyamok
f) egyéb, éspedig:___ fő, képzés neve:_________________________
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7. Az alábbi állítások közül m elyik a legjellem zőbb az Ö nök szervezetének  
hum ánerőforrás ellátottságára? Kérjük, indokolja!
a) A humánerőforrás elegendő és a finanszírozáshoz szükséges források is 
biztosítottak. □
b) A humánerőforrás nem elegendő, de a hiányzó munkaerő megszerzése 
még megoldható. □
c) A humánerőforrás nem elegendő, de a hiányzó munkaerő megszerzésére 
nincsen forrás. □
d) A humánerőforrás hiánya már a szervezet működését veszélyezteti. □
B. Önkéntesek, gyakornok
8. Szerepel-e a szervezetük az önkéntes nyilvántartásban?
igen □ nem □
Ha igen, miért érezték szükségét? / Ha nem, miért nem érzik szükségét?
9. H ogyan zajlik  az Ö nök szervezetében az önkéntesek toborzása, 
kiválasztása? M ilyen form ában és honnan toboroznak, van-e kiválasztás, 
hogyan vagy m indenkit felvesznek?
10. M ely feladatokra vették m ár igénybe önkéntes m unkáját?
a) a szervezet működtetésével, adminisztrációjával kapcsolatos feladatok □
b) forrásteremtés és elosztás (pályázatírás, projektmenedzsment) □
c) a szervezet alaptevékenységével összefüggő feladatok, szolgáltatások □
d) a szervezet marketing és PR tevékenységével kapcsolatos feladatok □
e) egyéb, éspedig....................................................................□
11. M ilyen eszközöket, m ódszereket alkalm aznak az önkéntesek  
m otiválására, m egtartására? M eg akarják-e tartani/m egtartják-e az 
önkénteseket, vagy időről-időre új önkéntesek bevonására törekednek?  
M elyiknek m i az oka? V áltak-e m ár az önkénteseikből m unkatársak?
12. Foglalkoztatnak-e szakm ai gyakorlatosokat (pl. egyetem i hallgató), van ­
e esedegesen gyakornoki program juk? H a igen, akkor honnan, m ilyen  
feladatokra stb .? F izetett gyakornokuk van-e?
13. M ilyen előnyeit és hátrányait látja az önkéntesek, gyakornokok  
alkalm azásának a saját szervezeténél?
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C. Humán erőforrás menedzsment területei
14. M ennyire  ism eri/követi nyom on a foglalkoztatással kapcsolatos jogi 
változásokat, honnan  tájékozódik ezekről, és m ennyire tartja ezeket 
tám ogatónak?
15. M ilyen  foglalkoztatási dokum entum okat vezet?
16. V élem énye szerin t a nonprofit szektor foglalkoztatási szerepének  
növelésében  m ennyiben  segíthetne az állam  az alábbi tényezőkkel és m iért?
1-egyáltalán nem segít, 2-nem sokat segít 3-segít, 4-nagy mértékben segít + 
INDOKLÁS!
a) Foglalkoztatást támogató pályázatok, bértámogatás □
b) Foglalkoztatottak szakirányú képzésének támogatása □
c) A foglalkoztatással járó adminisztratív terhek csökkentése □
d) Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása □
e) A kormány 2013. januártól bizonyos célcsoportok (pl. 25 év alatti, 55 év 
feletti, GYES-ről visszatérő stb.) körében bevezetésre kerülő 
járulékcsökkentés □
f) Az önkéntesek hatékonyabb, feladatorientáltabb foglalkoztatása a 
szervezetek működtetésében □
g) A fiatalok számára vonzóbbá tett nonprofit szektorban való 
munkavállalás □
h) A megváltozott munkaképességű/fogyatékkal élő célcsoportok 
foglalkoztatásának támogatási eszközei □
i) Nonprofit Szolgáltató Központok kialakítása, ahonnan munkaerő 
kölcsönözhető □
17. M ilyen  szem pontok  m entén alakítják ki a m unkatársak m unkakörét?  
R ögzítik-e  ezt valam ilyen form ában? H ogyan valósítják  m eg az egyenletes 
m un katerhelést?
18. H og yan  tö rtén ik  a m unkatársak toborzása, ha erre m ár volt szükség? 
A lkalm aztak-e/alkalm aznak-e kiválasztási m ódszereket, és m ilyeneket?
19. M ilyen  m ódon történik az Ö nök szervezetében a m unkatársak  
te ljesítm ényének  értékelése? V an(nak)-e következm ényei a 
te ljesítm ényértékelésnek?
20. M ilyen  ösztönző, m otiváló eszközöket alkalm aznak a szervezetnél?  
M elyek et tartják  hatékonynak és m iért? M ennyiben segítik  ezek a 
m u n kaerő  m egtartását?
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21. Milyen egyéni fejlődési lehetőségeket biztosítanak a munkatársaknak? 
Van-e tudatos karriertervezés?
22. Milyen módon biztosítják az utánpótlást a munkatársak, a szervezet 
vezetői és a tagok körében? Mennyire könnyű/nehéz ez a feladat és miért?
23. Ön szerint mennyire fontos a civil szervezetek körében az emberi 
erőforrás menedzsment területének ismerete és tudatos alkalmazása? 
Hogyan látja ennek megvalósulását az Önök szervezetében?
E. Erősségek és gyengeségek a foglalkoztatásban
24. Saját szervezetében mi okozza a legfőbb foglalkoztatási problémákat?
25. Szektor szinten milyen problémákat lát a foglalkoztatásban?
26. Szektor szinten milyen jó példákat ismer a környezetében működő 
nonprofit szervezetek foglalkoztatási gyakorlatában?
27. Vettek már át vagy terveznek átvenni más szervezetektől foglalkoztatási 
mintákat? Ha igen, milyen mintát?
28. Hogyan látja a szervezete foglalkoztatási helyzetét a jövőben?
29. Ön szerint mivel járul hozzá a szervezetük a térség társadalmi­
gazdasági fejlődéséhez?
30. Szeretné még valamivel kiegészíteni az interjút?
X 2 0 6 9 2  7
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